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T A N G E R , 1 3 . — E l d í a 1 5 s e c e l e b r a -
r á e n R a b a t u n a g r f t n fiesta, o r g a - m -
z a d á p o r e l C í r c u l o E s p a ñ o l , a b e n e -
ficio d e l o s s o l d a d o s h e r i d o s e n n u e s -
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a n u n c i a d a a b a s e d e l e m i n e n t e t e n o r 
E l e t a . U n a i n d i s p o s i c i ó n d e l d i v o 
h a d a d o a l t r a s t e c o n l o s p l a n e s d e l a 
E m p r e s a d e P e r e d a y a q u e l y a n o c a n -
t a r á e n S a n t a n d e r . ¡ Q u é h e m o s d e h a c e r l e ! O t r a , v e z s e -r á y q u i e r a D i o s q u e c o n m a y o r s u e r -e p o r p a r t e d e t o d o s . L a n o t i c i a d e l a s u s p e n s i ó n d e l a - g r a v e m e n t e d e v a r i s n u ñ a l a d a s u n í e m P o r a d a c i m i 1 0 r á p i d a m e t e p o r r - I n l f n  p n a i a a a s , l o s p a s i l l o s y l p ú b l i c o l o c m e n t ó P r i i n e rb a l a n m i l l a s 3 3 v ? L l e g ó e n p r c m m .1 r « Sn u n as u n d o í l i n u t a s d e s p u é s d e l a s d o s d e l a s i g u :d e . s l i ó l m r q u é s d e M a g a z y i r i  d  1 0 m e t r s . —a o s p r i o d i s t s q u b h í , t r a n q C o p a D i p u a c i ó n , e l» d a b s o l u t a y n i u n a n o t i c i a m á s g a l i a » . R e o r r i d o 1 3B b o c i l i a r . h . - i - i - . mL ' L p : Q U E D I J E L A L C L D E u r l « T o n o ) ) , t r i p u l a d o ' p o r lI E l l c l d  d i j o  l o p e r i i t s q u e R i n , u e c u b r i ó l a d i s t a n c i a e• b a   r o l o g c i ó n e l p a s e o u n a b . 4 4 m . y 3 0 . r ' ,  C a s ^ l l a n a c m e n z a r í a  c o n l . e d e 8 . M i o r e o r r lm - . . f i e  H p d r o o q u e . s e l v a n - . P r i m e r p r e m i o c p a d e l A y uJ ; a e t r á s . C h a m a r t í n . m e n t o , e l b a l a d « H i s p a i a » , p a í ov ' " ' l ó q u  d e s d e o t u b . c m e n z n a o p o r  R y . H i z l  r e b a t nl l e g g a n o v a c u  d e l U r u - : n a h . 4  m . 3 6 ' . 1 E g u d o p rL c l s i f i c c i ó n g n e r  f u é a q u r e c t o , s e n i l l o , s i n l i t r a t u r , s i n t ód i á ^ c o i i u m a n o , c o  t o d a l ai c o s ; o b r a . . ) )« E l i f r o d e a q u í » — d i c e t a b él c r í t i c o d e e r i ó d i c o c i t a — p l al a u n p r o b l e m a n g u s t i o s o , y PM a t h a t e n i d o l - h a b i l i d d d  d s i -p a r - t o s e c t a r s o . D e r i b , p o n o j u z g a . L s c a t r o p r s o n a j s d ea c i n e d a , p i e n s y s i e n t e n ne r f c a a u t n m í a . C a d a u n  tf i s u p o p i p s ó n ; c d u n  j u s t i f c a f i c i i t a d ó a , s c t s , y d o s n s m o i n a n , p ' ¿ r t . e o f i c i t q u s , l s c u t r o , m u ñ c o s e m o r oE l a g r e s o r e s t a m b i é n n d í g e n a . U N A M O T A S O B R E O P E R A C I O N E S M D R I D , 1 3 . — A y e a s i d o f a c l i -t a d a e n l a P r s i d e c i a l  s i g u i e n t e o t a , r e l a . i o n a d a c o n . l a s o p e r a c i o e sd  M r r u e c o s :( ( A y e r c n t i n u a r o n l s C m b i n a d a s e  e l f r e t e d e l L u c u s r l f u e r z s d e F r n c i a y E s p añ , p a a e v o l v e  e l m a c i z  d e S a rs . • . . .N u s t a s t r o p s v a  e s t r c h a d oé l c r c o o m p r e n d o e n t r B e s - Ry U a  S d r á . ) )P R T E O F I C I A L I N T E R E S A N T ED R I D , E n l a o f i c i n a d e i -f m a c i ó n d e b l ad e s u m n e r , h a b i e n d o p i n i o n e s p a rd o s l s g u s t o s , s i é n d o l a s m á s l a s d eq u i e n s l m e n t a b a n q u e e l í ^ r a n t e n o rn o c a r d a s e o r  d í , n a v e z r p u s t o d s ^ m o l t i a s . P e r o c o m a p s a r d  t d o l a , g e tr c r d a b , e l f m s  r f r á n d e q  f l t d e p a n b u n o n t o r a s , p r o oh b o  o s o l a r s e d e l a m a l n o t ic i a y s c u e b ó « E L b a b e r o » c o n l a dl t a c i ó n d  s i e m p r e , a p l u i n d a t  l o s i n t é r p r t s y a , o q u e s t a . ,d i r i g i d  p o r e l m a e s t r  S c o l V a l l ;e n e l p r e l u d i o . E n a l i d a d , l a o r q u e s -a , d e b i ó h a b e r s i d o a p a u d i d a c o  m á s a r d r y d r a n t  t o d o s l s a c t o s n o r -P r e s i d e n c i a e h 1 0 n o e s p o s i b l  m á s g u t o n i m á !P r n s , e l s i t - f n a c i n n i á s s e n t i m i e n t o p a r , i n -M r m e c o e r p t a l  d e l i c i o s a a r t i t u  d e« S i n o v e d a n C u t a . R o s i .E n e l i l l , a l l r u  c v o y Y l o m i s m  q u  d e c  d e l o s p r oI s e n L n , s t u v f u e g o n e l - f s e  q d r i g i ó S a c  d e l l l e , -m i s , l q u b t i ó c o n e f i c a c i a , t e c ú m p l e n o s d e c i r d e l c t n t , un e d o n s t r s f u e r z t r e c  b a j a s a á s s e g u r   m á a j u s t d o s h sd e l  h r k l c o m a d a n t e V á r e  t l p u n t o e a r e c e m o s e s t r v o y ny u t o l l f é r e h o n o r r i o a r g é n d o  l s á  a l a u d i d o s « i v s » . L a 't i n o F u t I g l e s i a s , q u e r a p i l o o R e l l i ' . l C r d i o l a , C i n i c l i , Da v i a d o , y h e i d o l t n e n t e o b s e r m i a n i . V e l a y R z a u r n s i o o l iv d o r J s é R n t d e A r , u s i s m a  p l o m s e l e i t r i uL a c o m  f r a c e s d e l g n r l i t o i c n e l a c b e t u  u h iF e y m b r g h  t r m d s u s o , e r o d  s « p a r t i l a s » ,  l a  c u ar c i o n e s c n p o c a h s t i l i a d y c o m l  a c  y p r t i o p o s i b l e ,r o b d n s u m r c h  o s d t r o z o n s g u i d o s r o v a i n l f nal q u  h i c i e r o  l a z o a  s u m a e t d o s a c t o s . c h u e s t r  a r t i l l e r í y • v i c i ó n . • D m i i , n a b l e b a í ne s t r a s c o l m n a s d e L c h e , q u g u o , q u i n p r a b a , e ú b i c oh a b í  c o p r d o á l  p ó n , r C o g n s p e c t a c ó  e n l  l a m s a sg s a r o n a s u  b s s e p r e v s ó n d ü ^ a , c o n q u s t l e p l a m e n t eu n l a s p e r a c i o n e s p r o y t s h  c u s r s f a l t e s y d pt m p o , y q u h  h a b r á d e l z r s n c o l a b r c ó o o sr c e s , p o r r e c i a c u r d  M d d , t u v i  q e l l v r  a c -b  e n e l o m t o p y o b l g r a d g t o , n t  l c v a t n a du r l , c o  p l i u d v z , g r y d  x s i ó n .s u é s ,  l d ú c A l m v i v a y n r e t o d  ó p a , s g u i ó o f M i E N Li u e l F | A M P O D E P O L O . - S u M j e s t a  o l R y , e n u  e c a s  e p a t i d  y r , ^ o n v e s n d n d c o n l a s e p a r s f u e a n d l c a n t e g u r y b i l l n te s u b s , h a o d e o c m p r q i n o h a y f l t a d e q u  e l t a l d i d a d  p r v i i ó  ¡ e d a ^ n c e r u a n t j o .• i i i m • m w m m * m m * w » ' n i m m m i m m m L R m l i , á S C l g U ( e S U S 11 o q e  c h  « R i g t o » . t ml  l i d d . Y h y f t a d b é  c i g u i ó a p l u d i , d l -s n l s i s , s i o l a p s i ó n i v , s b r  o n ú , l ci b l  y h u m n a . H y ,  f t o , l g t i a s g u o c t o y l a l e et r a g i a í o l o r d é e a f i ó c ó q u e i j c d e i c i av t u z t i y d o l s vc i n  m r e p sl .C n i l l i V e l , R i a z . f u e a s f• l i n i  v a c i d s g u l q  Js f G u r i ó l . ^ I .  á u t ó e l a p e r f é / l s e g d a e l q u m r e sl m c i ó n b t  r n ij u t y b l l t ,l a í y e  p d r  ( J ó . ' » * ' ' ' • . - ' T " • . . ' ' " .E p ú b l i , c u t v a o , m r v i l a op b c o n o d a s s c n s d e , l ao b , a u ó c a l u y p r o l n -t a l a t e m i c i ó l o s t r ec t , l g a o r s e n r s n lc n i o l t t i a s s , yn t r r i ó n s i e  o c o m d d u r a t  l a ct o s s g u d y c  P . 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s ^ J ^ ^ £ ) f ^ j f ^ ^ £ J | ^ | ^ 
a p r o v i n á 
E l c P u e b l o C á n t a b r o 1 9 e n T o r r e l a t e g a . 
L o s R e y e s v e n d r á n a n u e s -
t r a c i u d a d e l p r ¿ x ¡ m o d o -
m i n g o a l a s o n c e d e l a m a -
ñ a n a . 
Y a s e s a , b e o ñ c i á l m e n l e q u e S u s . 
M a j e s t a d e s d o n A l f o n s o y d o ñ a V i c -
t o r i a v e n d r á n a n u e s t r a p o b l a c i ó n e l 
p r ó ' x i m o d o m i n g o a l a s o n c e d e l a 
m a ñ a n a . 
O i r á n m i s a e n l a i g l e s i a d e l ü 
A s u n c i ó n y d e s p u é s a s i s t i r á n a l a 
f e r i a d e l a u t o m ó v i l y a l a b e n d i c i ó n 
d e l G r u p o E s c o l a r , r e c i é n c o n s t r u i d o 
¡ e n e l p a s e o d e , T . F . V a l l e j o . 
C o n t a l m o t i v o r e c o r r e r á n l a s p r i n -
t i p a l e s c a i l l e s d e l a c i u d a d . L a a n i -
m a c i ó n e n n u e s t r o p u e b l o v a e n a u -
m e n t o y e l j ú b i l o p o r l a v e n i d a d e 
l o s R e y e s e s g e n e r a l , y c o m o t a n 
m a g n o a c o n t e c i m i e n t o c o i n c i d e c o n 
l a s g r a n d e s fiestas, n o c a b e d u d a q u e 
" e l a s p e c t o d e T ó r r e l a v e g a e n d i c h o 
í l í a s e r á i m p o n e n t e . 
L a s a u t o r i d a d e s e s t á n t o m a n d o l a s 
m e d i d a s o p o r t u n a s p a r a q u e l a s c a -
G R A N F A N T A S I A 
E L 
Z A P A T E R I A Y S O M B R E R E R I A 
- T O R R E L A V E G A -
V o s o t r o s , q u e s a b é i s c o n u n b e s o 
d e í i e s p e d i d a , f o r j a r h é r o e s q u e d e r r a -
m a n g e n e r o s a m e n t e s u s a n g r e e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a e i n f u n d i r a l i e n -
t o s a i n t r é p i d o s a v i a d o r e s p a r a q u u 
s i e m b r e n l a . d e s o l a c i ó n , y l a r u i n a e n -
t r o l a s b o r d a s d e f e r o c e s e n e m i g o s ; 
l o s q u e c o n v u e s t r a l a b o r i o s i d a d , h a -
b é i s h e c h o d e e s t e p u e b l o u n a f a c t o -
r í a d e t o d a s l a s a r t o s y o f i c i o s , c o T t 
L e g i í t i m o o r g u O l o d e l a p a t r i a c h i c a y 
n o ¡ l o c a , g l o r i a d e l a M a d r e E s p a ñ a , 
s a b e d q u e s i l a • P a t r i a e s u n c o n j u n -
t o d e a m o r e s e i d e a l e s , e s a P a t r i a 
t i e n e u n c o r a z ó n e n e l q u e t o d o s c a -
b e n y e n e l q u e n u e s t r o e x c e l s o M o -
n a r c a , , y a q u e c o m o é l m i s m o d i j o e n 
o c a s i ó n s o l e m n í s i m a y r e c i e n t e : ( ( C o -
m o p a d r e d e t o d o s a n a d i e e x c l u y o » . 
i C o n e s t a i d e a fija e n v u e s t r a , m o n -
t e , c u a n d o o ! d o m i n g o p r ó x i m o , e n -
t r e l a s d i e z y m e d i a y l a s o n c e d o , 
l a m a ñ a n a , l l e g u e a v i s i t a r n o s , e n 
c o m p a ñ í a , d e s u a u g u s t a e s p o s a , q u e 
c o n é l c o m p a r t e l a s a m a r g u r a s d e 
t a n e l e v a d o p u e s t o y e l p r o f u n d o 
a f e c t o d e l p u e l 
e n g a l a n a d a s n 
z a s , a t a v i a d o s c o n c o l g a d u r a s v n o s 
t r o s b a l c o n e s y v e n t a n a s , r e b o s a n t e ! 
d e a l e g r í a v u e s t r o s r o s t r o s ; q u e o í g í 
e l i n c e s a n t e a p l á u d i r d e v u e s t r a s , m a 
n o s v l o s e n c e n d i d a s v í t o r e s d e v u e s 
L i m o s n a d o b l e . 
E l s e ñ o r a l c a l d e , d o n í í ó n i f a c i n d e l 
- C a s t i l l o , h a d i s p u e s t o q u e , c o n m o t i -
v ó d e l a f e s t i v i d a d d e l a P a t r a ñ a d e 
n u e s t r a c i u d a d , s e s o c o r r a , c o n d o -
b l e c a n t i d a d a l o s p o b r e s q u e s e m a -
n a l m o n t e s o c o r r e l a J u n t a d e M e n d i -
c i d a d . 
D E L I E R G A N E S 
R a s g a e l s i l e n c i o q u e m e r o d e a l a 
l i s a b u l l i c i o s a d e l i n d í s i m a s m u c h a -
c h a s ¡ l l e g a d a s d e a l l á , d e l a r i e n í e 
v i l l a s a n t o ñ é s a . S o n A n g e l i n e s , C h ü -
r i , T o m a s u c a S a n t a m a r í a , M a r i 
P u e r t o , T e r e , s i n a y A n t o f i ü c a V a l l e , 
l a s q u e e n t r o p e l y e n m e d i o d e a l -
g a z a r a f r a n c a y j m e n i l a l e j a n d e 
n u e s t r a m e n t e p e n s a r e s q u e a g u i j a 
n e a n e l a l m a . 
¡ L l e g a r o n d e a l l á , d o l a s i m p á t i c a . 
S a n t o f í a , y o s s u v i s i t a p a r a , e s t e h u -
m i l d e c r O n . i s t a , b á l s a m o d e a l e g r í a 
q u e a c o g e m o s r i n d i e n d o p l e i t e s í a a 
l a s u m a , b e l l e z a , a l a a t r o y e n t e s i i n -
n a t í a , d e e s a s b e l l a s m u c h a c h i n a s h i -
C 
Des 
e l v i r t u o s o M a r u c h i C e b a í l o s y o l 
M á x i m o D í a z 
P a r a , c o m p l e t a r l a o b r a p 
r í a e l a s t a y s u s o s t é n - ' 
t a n i í i s c o n o i d u e ñ o i 
n o s 
d o 
? s t r a s a t i s f a c c i ó n h a M 
o r v e r l a g e n e r o s i d a d í j 
q u i e n e s n o s h e n , , / 
e g ú n 
c u a l e l l i o n r o s o 
p u o s t o s a l h a b l a c o n 
c i o n t e m e u t o n o m b r a d i 
e s p a ñ o l , q u e v e a n j a s d e e s t a M o n t a ñ a 
s t r a s c a l l e s v p í a 
n t a n r a q u e , 
t a n p r ó d i g a s e m u e s t r a e n l a b e l l e z a 
d o l o s f e m e n i n o s r o s t r o s . 
A l d a r o s l a b i e n v e n i d a , ¡ o h e n c a n -
t a d o r a s s a n t o ñ e s a s ! , a c e p t a d d e e s t e 
• a i a r e n t ó n c o r r e s p o n s a l l a o f r e n d a d e 
s u g r a t i t u d q u e , r e v e r e n t e , h u m i l d e , 
e n . v u e s t r a s m a n o s b o l l a s y b l a n c a s 
l i e s d é n l a s e n s a c i ó n d o u n a , c i u d a d 
b i e n u r b a n i z a d a . L o s v e c i n o s , d e m o s -
t r a n d o e l c a r i ñ o q u e s i e n t e n p o r l o s 
M o n a r c a s , p o n d r á n c o l g a d u r a s d e l o s 
c o l o r e s n a c i o n a l e s e n s u s b a l c o n e s , 
e n g a l a n a n d o a s í a l a p o b l a c i ó n , q u e 
p r e s e n t a r á u n a s p e c t o p a t r i ó t i c o y 
a l e g r e . 
* * * 
S u p o n e m o s q u e , p a r a l a s fiestas e s -
t a r á t o i n i i n a d o o l a r r e g l o d o l o d a s 
I g á - c a l l e s - . ' y q u e l a c a r r e t e r a r e c i é n 
' a l q u i l r a n a d a s e b a r r e r á a l o b j e t o d e 
q u e n o h a y a t a n t o p o l v o c o m o a h o r a . 
N o s o n o s o c u l t a , q u e l o s o b r e r o s 
m u n i c i p a l e s t i e n e n e s t o s d í a s u n 
g r a n q u e h a c e r , p o r o c u a n d o 
o s t o s m o m e n t o s d o h e d e o r g a n i z a r s o 
r u n a b r i g a d a q u e t r a b a j e p o r l a n o -
i c h e , c o m o s e h a c e e n t o d a s l a s c a p i -
i t a l e s d e i m p o r t a n c i a ; a d e m á s , d e e s -
t e m o d o s e c a n s a n m e n o s m o l e s t i a s 
• a l v e c i n d a r i o y a l o s f o r a s t e r o s . X o s 
¡ r e f e r i m o s a l b a r r i d o d e l a c a r r e t e r a ; 
' h a c i é n d o l e ñ o r l a n o c h e , n o s e é i ñ -
t r o s l a b i a s , e x p i r e s i v a d e m o s t r a e i ó n 
d e c a r i ñ o s a , l o a l i a d ; fiel r e f l e j o d e l s e a t r e v e p o s a r 
m á s p r o f u n d o y s a n t o d e l o s a m o r e s D e s o c i e d a d , 
t e r r e n o s : e l a m o r d e l a A l a d r e P a - D e V a l e n c i a l l e g ó e l i l u s t r e y b i z a -
t r i a , c u y a s u p r e m a p e r s o n i f i c a c i ó n r r o g e n e r a l d e d i v i s i ó n e x c e l e n t í s i m o 
s o n n u e s t r o s r e g i o s v i s i t a n t e s . s e ñ o r d o n J u a n J o s é p a r o í a - T r e j o , 
A s í l o e s p e r a ' d e v u e s t r o e l e v a d o g o b e r n a d o r c i v i l y m i l i t a r d e l a c a -
p u l r i o t i s m o y d e v u e s t r a r e c o n o c i d a p i t a l l e v a n t i n a . 
D á r n o s l e l a b i e n , v e n i d a y s e a l e 
i - - i 
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l l e g a n h i d a l g u í a v u e s t r o a l c a l d e , 
d e l C a c t i l i o y O r c a j o . » 
B o n i f a c i o 
s o a i c a m e 
B e s a l a s n a n o s . 
s e b a n p a s a -
l a s a u t o r i d a -
a s q u e o s t o i i -
i i J o r 
d o a t e n t o s B . L . M . i 
d e s , e n t i d a d e s y p e r s c 
t e n r e p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l o d e i m -
p o r t a n c i a , i n v i t a n d o a l r e c i b i m i e n t o 
d e l o s R e y e s y a c t o s , q u e s e c e l e b r e n 
I n t e r e s a n t e s p a r t i d o s d e f ú t b o l l o s d í a s 1 5 y 1 6 d e a g o s t o , a l a s c i n c o y m e d i a e l a t a r d e , e n t r e l o s p o t e n t e s e q u i p o se i a ^ e g a . 
g r a t a s u e s t a n c i a e n L i ó r g a n o s , a d o n -
d e a c m l o y a d u r a n t e v a r i o s a ñ o -
p a r a h a c e r u s o d e l a s a g u a s d e e s t e 
B a l n e a r i o . 
— P a r a © p o r t o s a l i ó n u e s t r o a m i g o 
o l d i s t i n g u i d o ¡ o v e n d o n J u a n P a s 
c u a l r u a n c o . 
— i L l o g ó d o P o t e s n u e s t r o d i s t i n g u i -
d o a m i g o d o n G e r a r d o M o n a s t e r i o . 
— P a r a , B u r g o d e O s m a s a l i ó e l 
b o n d a d o s o d e á n d o a q u e l l a d i ó c e s i s , 
c l o n . . l u á n G i ó a t i e z . 
— P a r a M & í j ' r j d , e l i l u s t r o o r a d o r 
s a g r a d o d o n D i e g d T o r t o . s a . 
— D e V á l l a d ó l i d , y c o n o b j e t o d e 
p a s a r u n a l o m p o r a d a ^ n u n i ó n d e 
s u s a l l e g a d o s , e l i l u s t r a d o s e c r e t a r i o 
d e e s t o A y u n t a m i e n t o , d o n j u l i o C a l -
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C r u z d e B e z a n a ( 1 1 k i l ó m e t r o s ) , S a n 
M a t e o , P u e n t e A r c e , O r u ñ a ( 1 4 k i l ó -
m e t r o s ) , M o g r o , M i e n g o , C u d o n , R e -
q u e j a d a ( 2 6 ' k i l ó m e t r o s ) , B a n e d a y 
T o r r e l a v s g a . C o n t r o l , v o l u n t a r i o ( 3 1 
K i l ó m e t i o s ) . 
T o r r e s , P u e n t e S a n M i g u e l , S a n t i -
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c e s , R u i l o b a , C o m i l l a s , , L a r r o v O l a y 
S a n V i c e n t e d e l a B a r q u e r a , C o n t r o l 
v o l u n t a r i o ( 6 6 , 5 0 0 k i l ó m e t r o s ) . 
P r e h e z o , P e s u é s , U ñ q u c r a ( 7 8 , 5 0 0 
k i l ó m e t r o s ) , B u e l l e s , P a n e s ( a m b o s 
d e A s t u r i a s ) , L a H e r m i d a ( 1 ( 1 2 . 5 0 . 0 
k i l ó m e t r o s ) , C i l l o r i g o , T a m a , O j e d o y 
P o t e s » C o n t r o l o f i c i a l d e firma y a p r o -
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g a . C o n t r o l v o l u n t a r i o ( 1 7 0 , 5 0 0 k i l ó -
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l i n a s , G e n e r a , R e n e d o d e . P i s u e r g a , 
A i g u i l a r d e C a m p ó o ( 1 9 2 . 5 0 0 k i l ó m e -
t r o s ) , Q u i n t a n i l l a d e l a s T o r r e s , G a n -
d u e l a , p a r a e n t r a r n u e v a m e n t e e n l a 
p r o v i n c i a d e S a n t a n d e r y s e g u i r _ p p r 
P o z a j z a l , F o m b e h i d a i , ( C e r v a t o s , 
t a r n o r o s a y R e á n o s a . fin d e l a p r 
r a e t a p a ( 2 2 3 , 5 0 0 k i l ó m e t r o s ) . 
¡ E n l a v i l l a d e R é i n o s a d e s c a n s a -
r á n l o s r o u t i e r s e n T a n o c h e d e l d í a 
4 d e s e p t i e m b r e ( v i e r n e s ) y p a s a r á n e l í a n t e r o d e l 5 ( s á b a d o ) , p a r a s a -l i r e n l a m a d u g a d a d e l d o m i n g o a c u b r i r l  s e g u n d a e t a p a , c u y o i t i n e
O u c 
d i r e c t i v o : 
: u n o s y 
i q u e o t o r g a a u n d e p o r -
n p l a c e m o s e n f e l i c i t a r a 
, y a n u e s t r o c o m p a ñ e r o , 
o t r o s s e l o m e r e c e n . 
U n a c a r t a , 
l o p o r t i v a " l É c l ' i p s é " F . C . — 
l e z « P e p e 
. v i a -
m e -
( c S b c i é d a d d e p o r t i v í 
S a n t a n d e r . 
i S e í í o r d o n F e n n í h 
M o n t a ñ a » . — S a n t a n d e r . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r n u e s t r o : H e -
m o s i e í í d o c o n e l m a . y o r - ' . a g r a d o s u 
s e n t i d a c r ó n i c a . , c o m e n t a n d o o t r a d e l 
s e ñ o r R u b a y o , s o b r p , l a . ( ( r e i v i n d i c a -
c i ó n d e l o s A r e n a l e s » , a p r o p ó s i t o d e 
l a c o n s t r u c c i ó n d e - n u e s t r o c a m p o d ' i 
d e p o r t e s e n a q u e l l a z o n a . 
N o s c o m p l a c e m a n i f e s t a r l e q u e s u s 
s e n t i m i e n t o s c o i n c i d e n c o n n u e s t r o 
p r o p ó s i t o d e d a r a d i c h o C a m p o l a 
d e n o m i n a c i ó n ' d e « C a m p o d e l o s A r e -
n a l e s » , d e t a n b e l l a s a ñ o r a n z a s ' p a r a 
l o s v i e j o s d e p o r t i s t a s , q u e a l h a c e r 
a l l í l a s p r i m e r a s a r m a . s p u s i e r o n l o s 
j a l o n e s d e l d e p o r t e m o n t a ñ é s , » " 
A p r o v e c h a m o s l a o c a s i ó n p a r a r e i -
t e r a r n o s d e u s t e d m u y a t e n t o s y s e -
g u r o s s . q . e . s . m . , p o r l a S o c i e d a d , 
e l p r e s i d e n t e , E u g e n i o O t e r o . » 
* * * 
| M , u y a g r a d e c i d o s q u e d a m o s a l 
E c l i p s e p o r ' l a a t e n c i ó n q u e h a t e n i -
d o r e c o g i e n d o l a s a l u s i o n e s d e n u e s -
t r o c r o n i s t a d e p o r t i v o , y n o s f e l i c i t a , 
m o s d e a u e l o ^ p r o p ó s i t o s d e t a n e n -
t u s i a s t a C l u b c o i n c i d a n c o n l a s i d e a a 
d e n u e s t r o c a m a r a d a . 
G I C U S M O 
L a S ! C o p a d i r e c t i v o s d e 
l a y . G . M . p a r a e l d o -
m i s i g o . 
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E l P u e b l o C á n t a b r o » e n C a b e z ó n d e ¡ a S a l . 
f i e s t a s d e l a V i r g e n d e l 
S o l e m n i d a d a n u a l . 
i E l f e r v o r y l a d e v o c i ó i i q u e e l p u e -
b l o c a b e z o n e n s e s i e n t e p o r s u P a -
t r o n a l a V i r g e n d e l C a m p o s e h a n 
p u e s t o d e m a n i f i e s t o u n a , v e z m á s , 
p a r a , h o n r a d e l o s s e n c i l l o s h a b i t a n -
í e s d e t o d a a q u e l l a , r i c a c o m a r c a . 
( L a u n c i ó n c o n q u e e l v e c i n d a r i o e n 
m a s a a c u d e a p o s t r a r s e a l o s p i e s d e 
l a • v e n e r a n d a , i m a g e n , e s u n a p r u e -
b a I n e q u í v o c a d e l a f e y d e l a r e l i -
g i o s i d a d d f I n d o s l o s l i a h i l a n t e s d e l 
i V a i l e d e . C a h n é r r n g a , q u e a c u d e n s o -
l í c i t o s a i m p e t r a r l a s b e n d i c i o n e s d e 
l a R e i n a d e l a s R e i n a s . 
E l a c t o d e l t r a s l a d o d e l a V i r g e n , 
' d e s d e l a c a p i l l a , d o n d e s e g u a r d a t o -
c t o e l a ñ o , a . l a , i g l e s i a p a r r o q u i a l , , e s 
u n a c t o a l q u e n o f a l t a n n u n c a , l o s 
V e c i n o s d e C a b e z ó n y p u e b l o s a l e d a -
ñ o s , s a l v o q u e a l g u n a e n f e r m e d a d 
l e s o b l i g a s e a g u a r d a r c a m a . 
P o r e s o l a p r o c e s i ó n r e s u l t a d e u n a 
s o l e m n i d a d e n p o c o s s i t i o s i g u a l a d a , 
m o b a i l a d o r e s t o m ó , p a r t e u n g r u p o 
d e c h i c o s , l a c o m i t i v a p ú s o s e d e n u e -
v o e n m a r c h a , q u e a b r í a l a b a n d a d e 
e x p l o r a d o r e s . 
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C A F E E C O N O M I C O 
C O N S U E L O G O M E Z ( v i u d a d e V é l e z ) 
E l m e j o r s i t u a d o d e ! a v i l i a . - S e r v i c i o 
e s m e r a d o . 
C A B E Z O N D E L A S A L 
T o d o e l t r a y e c t o h a s t a l a i g l e s i a 
e s t a b a p r o f u s a m e n t e i l u m i n a d o . 
U n a v e z e n e l t e m p l o s e c a n t ó l a 
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e n t o n a r o n l a n o v e n a , l l a m a n d o j u s t a -
m e n t e l a , a t e n c i ó n e l d e l i c a d o g u s t o 
c o n q u e l E l e n i t a " B r e t o s c a n t ó u n a 
e c ó n o m o e n . S a n S e b a s t i á n d e G a r a - H e r r e r a ( A . ) ; G u e r r a , S á n c h e z ( J . ) , s a l i d a e l 
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b l a d o , y d o n P r i m i t i v o G o n z á l e z , c a -
p e l l á n d e l a s H e r m a n a s d e l C o l e g i o 
d e e s t a v i l l a , y d e m a e s t r o d e c e r e -
m o n i a s d o n E s t e b a n A t r u s t a n i , p á > 
r r o c o d e C a s a r d e P e r í e d o . 
L a c á t e d r a s a g r a d a l a o c u p ó e l r e -
v e r e n d o P a d r e O n t o r i a , h i j o d e l p u e -
b l o d e l m i s m o n o m b r e . E l s e r m ó n , 
e l o c u e n t í s i m o , e s t u v o d e d i c a d o a e n -
s a l z a r l a r e l i g i o s i d a d y e l f e r v o r o s o , 
c u l t o q u e t o d o e l v a l l e p r o f e s a a l a 
V i r g e n d e l C a m p o . Í L a m i s a , d e l 
m a e s t r o S e v i l a , f u é t o c a d a y c a n t a -
d a p o r l a b a n d a d e e x p l o r a d o r e s . 
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